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ANOTACIJA
Straipsnyje atskleidžiamas profesinio mokymo įstaigų darbuotojų požiūris į Lietuvos 
pirminio profesinio mokymo įvaizdį, išryškinami veiksniai, formuojantys Lietuvos 
pirminio profesinio mokymo įvaizdį, ir įvaizdžio gerinimo galimybės kaip kokybės 
vadybos tobulinimo prielaida. Nustatyta, kad profesinio mokymo įstaigų darbuotojų 
požiūris į pirminio profesinio mokymo įvaizdį yra teigiamas, bet šiuo metu susiduria 
su neigiamu išorinės aplinkos aspektu. Esminiai teigiami pirminio profesinio moky-
mo įvaizdžio veiksniai yra aukšta motyvacija pokyčiams, kokybės kultūros plėtra. 
Esminiai neigiami pirminio profesinio mokymo įvaizdžio veiksniai yra sudėtinga de-
mografinė situacija, nepakankamas profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimas. 
Pirminio profesinio mokymo įvaizdžio gerinimo proceso pagrindu naudojant profe-
sinio mokymo įvaizdžio kokybės gerinimo modelį, sudaromos galimybės užtikrinti 
tvarią aplinką ir kokybę pirminio profesinio mokymo sistemos atžvilgiu.
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: organizacijos įvaizdis, pirminio profesinio mokymo 
įvaizdžio gerinimas, visuotinės kokybės vadyba, tvarioji lyderystė.
Įvadas
Postmodernizmo visuomenėje tradicijos vertingos tiek, kiek atliepia pokyčius. 
Vieni iš pagrindinių postmodernios visuomenės bruožų yra nuolatinė ir greita žinių 
kaita, sparčiai tobulėjančios informacinės komunikacijos technologijos, konkuren-
cija visose gyvenimo srityse. R. Matkevičienė (2005, p. 72) pabrėžia, kad „nuola-
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tinis šiuolaikinės visuomenės kismas, reikalaujantis žaibiško prisitaikymo, greitos 
reakcijos, įvairių sričių persidengimas – visa tai yra postmoderniąją visuomenę 
apibrėžiantys veiksniai“. Keičiantis visuomenei, kartu kinta ir politika, ekonomika, 
švietimas, mokslas. 
Organizacija, siekdama išlikti patraukli ir šiuolaikiška, taip pat turi atliepti vi-
suomenės iššūkius. Sėkmingai organizacijos veiklos plėtrai lemiamą reikšmę vis 
labiau įgyja nematerialieji aktyvai. Vienas iš jų – teigiamas organizacijos įvaizdis. 
Įvaizdžio aktualumą bei svarbą pabrėžia ir mokslininkai, vieningai sutardami, kad 
įvaizdis yra sėkmingos veiklos pamatas. V. Pranulis, A. Pajuodis, S. Urbonavičius 
ir R. Virvilaitė (2012, p. 443) teigia, kad „visuomenėje įsitvirtinęs palankus įvaiz-
dis – tai geras pamatas įmonės veiklos sėkmei“. R. Matkevičienė (2005, p. 22) 
pabrėžia, kad „organizacijos įvaizdis nurodo organizacijos veiklos efektyvumą, or-
ganizacijos galimybes“. Bet šiandien neužtenka tik sukurti palankų organizacijos 
įvaizdį, reikia rūpintis nuolatiniu jo gerinimu. V. jazdauskaitės (2004, p. 60) teigi-
mu, „organizacijos vertė yra jos išskirtinis įvaizdis. Organizacija, norinti sėkmin-
gai gyvuoti, turi taikytis prie „rinkos psichologijos realybės“ ir aktyviai rūpintis 
savo išskirtinio įvaizdžio kūrimu ir išsaugojimu“. Ar organizacijos įvaizdis yra sė-
kmingas, labai priklauso nuo to, ar yra tenkinami visuomenės interesai ir poreikiai. 
R. Želvys (2003, p. 124) teigia, kad „švietimo organizacijos, lygiai taip pat kaip 
ir pramonės bei verslo organizacijos, turi kurti teigiamą organizacijos įvaizdį ir 
aktyviai formuoti savo santykius su visuomene; antraip aplinkinis pasaulis susi-
darys savąjį, dažniausiai nevisiškai atitinkantį tikrovę, įspūdį apie tai, kas vyksta 
šių organizacijų viduje“. Neįmanoma išvengti įspūdžio poveikio, net jei neturima 
jokios informacijos apie organizaciją ar suinteresuotumo ja. Bet viena yra aišku, 
kad įspūdis gali susiformuoti nevaldomai, stichiškai arba gali būti kryptingai valdo-
mas pačios organizacijos narių. G. Drūteikienė (2002, p. 98) teigia, kad „teigiamas 
organizacijos įvaizdis nėra atsitiktinis, jis yra sukuriamas, pasiekiamas, o kartu ir 
valdomas“. Tad šių dienų kontekste sėkmingo įvaizdžio formavimas tampa vienu iš 
strateginių švietimo kaip organizacijos veiklos uždavinių.
Pirminio profesinio mokymo įvaizdžiu kaip moksliniu reiškiniu domėjosi 
R. Laužackas, E. Danilevičius, O. Gurskienė (2004), L. Sajienė, L. Zaksaitė (2007), 
S. Balevičienė, A. Valantinas (2007), V. Pruskus, S. Ignatavičius (2009), V. Lie-
sonis, A. Čepaitė (2012) ir kiti; Europos Komisijos užsakymu atliktas specialusis 
Eurobarometro 369 (angl. Special Eurobarometer 369) tyrimas „Požiūris į profe-
sinį mokymą“ (Attitudes towards vocational education and training, 2011). Nors 
pirminio profesinio mokymo įvaizdis tyrinėtas, tačiau pasigendama tyrimų pirmi-
nio profesinio mokymo įvaizdžio gerinimo klausimais. Įvertinant šiandieninės si-
tuacijos kontekstą, profesinio mokymo sistemos atstovams yra aktualūs pirminio 
profesinio mokymo įvaizdžio gerinimo tyrimai, paremti šiuolaikinėmis kokybės 
vadybos tobulinimo prielaidomis.
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Atsižvelgus į minėtus veiksnius, iškeliama tyrimo problema: koks yra pirminio 
profesinio mokymo įvaizdis Lietuvoje, kokie veiksniai formuoja Lietuvos pirmi-
nio profesinio mokymo įvaizdį ir kas lemtų Lietuvos pirminio profesinio mokymo 
įvaizdžio gerinimą kaip kokybės vadybos tobulinimo prielaidą?
Tyrimo objektas – Lietuvos pirminio profesinio mokymo įvaizdis. 
Tyrimo tikslas – išryškinus Lietuvos pirminio profesinio mokymo įvaizdžio 
veiksnius profesinio mokymo įstaigų darbuotojų požiūriu, numatyti įvaizdžio geri-
nimo galimybes kaip kokybės vadybos tobulinimo prielaidą.
Tyrimo uždaviniai: 1) pagrįsti pirminio profesinio mokymo įvaizdžio gerinimą 
kokybės kontekste; 2) išanalizavus profesinio mokymo įstaigų darbuotojų požiūrį į 
pirminio profesinio mokymo įvaizdį, atskleisti pirminio profesinio mokymo įvaizdį 
lemiančius veiksnius; 3) išryškinti pirminio profesinio mokymo įvaizdžio gerinimo 
galimybes kaip kokybės vadybos tobulinimo prielaidą. 
Atliekant tyrimą, taikyti šie metodai: 1) mokslinės literatūros analizė, 2) inter-
viu.
1. Pirminio profesinio mokymo įvaizdžio teorinis pagrindimas kokybės  
vadybos kontekste
Vykdant profesinio mokymo sistemos plėtrą, vienas iš svarbiausių uždavi- 
nių – gerinti pirminio profesinio mokymo įvaizdį. Teigiamas pirminio profesinio 
mokymo įvaizdis ir pagarba darbininkiškoms profesijoms labai priklauso nuo pir-
minio profesinio mokymo sistemos atitikties visuomenės poreikiams ir šios sis-
temos gebėjimo susidoroti su staigiai besikeičiančios aplinkos iššūkiais. Siekiant 
efektyviai gerinti pirminio profesinio mokymo įvaizdį, parengtas pirminio profesi-
nio mokymo įvaizdžio kokybės gerinimo modelis (1 pav.).
Pirminio profesinio mokymo įvaizdžio kokybės gerinimo modelio esmė – vi-
suotinės kokybės vadybos koncepcijos, organizacijos įvaizdžio teorijos ir tvario-
sios lyderystės nuostatų dermės strategija. Šios nuostatos yra ne tik teigiamų, bet 
ir ilgalaikių rezultatų pirminio profesinio mokymo įvaizdžio gerinimo srityje sie-
kimo pagrindas. Visuotinės kokybės vadybos bei tvariosios lyderystės koncepci-
jos neprieštarauja viena kitai, o priešingai – papildo ir sustiprina viena kitą. Šių 
koncepcijų kertinė ašis – nuolatinis tobulėjimas, tvarios aplinkos puoselėjimas ir 
visuotinis dalyvavimas visose veiklose. Šių dienų kontekste visuotinės kokybės 
vadybos idėjos gali būti sėkmingai generuojamos tik lyderystės idėjas propaguo-
jančių institucijų atstovų (Milosan, 2011). Tad modelio tikslas – veiksmingas pir-
minio profesinio mokymo įvaizdžio gerinimas, kuriant tvarią švietimo ateitį ko-
kybės pagrindu. 
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1 pav. Pirminio profesinio mokymo įvaizdžio kokybės gerinimo modelis
(pagal: Drūteikienė, 2007; Vanagas, 2008; hardgreaves, Fink, 2008)
Pirminio profesinio mokymo įvaizdžio kokybės gerinimo modelio centrinė ašis 
yra pirminio profesinio mokymo įvaizdžio kokybės gerinimo piramidė. Šią pirami-
dę sudaro keturi įvaizdžio gerinimo lygmenys: įvaizdžio pagrindas, organizacijos 
kultūra, organizacijos profilis, organizacijos identitetas. Kiekvieną lygmenį apima 
reikšminiai elementai, iš kurių aktualiu momentu turi būti identifikuoti prioriteti-
niai elementai. Būtent į šiuos elementus ir nukreipiamos konkrečios priemonės bei 
iniciatyvos. Pirminio profesinio mokymo įvaizdžio gerinimo procesas yra paremtas 
visuotinės kokybės vadybos koncepcija ir tvariosios lyderystės nuostatomis. Visuo-
tinės kokybės vadybos principai – grupinis darbas, ištisinė sistemos integracija, 
kokybės standartai, kokybės matavimai, nuolatinis kokybės gerinimas – yra tin-
kami pirminio profesinio mokymo įvaizdžio gerinimo veikloms atlikti. Šie princi-
pai paremti visuotinės kokybės vadybos filosofija ir apima tris esmines nuostatas: 
visuotinės vadybos apsisprendimą siekti puikios kokybės; apsisprendimą tenkinti 
vartotoją bei dalyvių vadybą ir įgaliojimą. Tvariosios lyderystės tikslas – ugdyti 
supratimą, kad įvairovė yra vertingesnė už bedvasį standartizavimą, vykdyti po-
kyčius žvelgiant į ilgalaikę perspektyvą, tausoti žmogiškuosius ir materialiuosius 
išteklius, ugdyti tikėjimą, kad kiekvienas iš mūsų gali būti aktyvus, bei kantrybę 
laukiant rezultatų (hargreaves, Fink, 2008). Vykdant pirminio profesinio moky-
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mo įvaizdžio gerinimo procesą, remiamasi šiais tvarumo principais: gyliu, trukme, 
sklaida, teisingumu, įvairove, išradingumu, išsaugojimu. Pirminio profesinio mo-
kymo įvaizdžio kokybės gerinimo modelio atskaitos taškas yra pirminio profesinio 
mokymo įvaizdžio SSGG analizė. Ši analizė turi būti atliekama periodiškai (ne tik 
proceso pradžioje ar pabaigoje), kad būtų galima ne tik įvertinti pirminio profesinio 
mokymo įvaizdžio būklę, bet ir nustatyti šios būklės pokyčio tendencijas. Vidinės 
ir išorinės tikslinės grupės tiesiogiai ar netiesiogiai yra susijusios su profesiniu mo-
kymu, daro įtaką pirminio profesinio mokymo įvaizdžiui. Nuo tikslinių grupių po-
reikių ir vertybių priklauso pirminio profesinio mokymo įvaizdžio gerinimo būdai 
ir priemonės. Svarbiausias dalykas yra užtikrinti grįžtamąjį ryšį, palaikyti tarpusa-
vio dialogą tarp tikslinių grupių ir pirminio profesinio mokymo įvaizdžio gerinimo 
proceso dalyvių.
Pirminio profesinio mokymo įvaizdžio kokybės gerinimo modelis yra univer-
salus, nėra orientuotas į konkrečią tikslinę grupę ar į konkretų įvaizdžio tipą. Pa-
radoksalu, bet pirminio profesinio mokymo įvaizdį lemia ne aktyvūs visuomenės 
veiksmai, o pačios profesinio mokymo sistemos, tiksliau – jos dalyvių kryptingos 
pastangos siekti geresnės pirminio profesinio mokymo kokybės, atliepti visuome-
nės iššūkius ir komunikacijos procese pranešti šią žinią suinteresuotoms audito-
rijoms. Tad gerinant pirminio profesinio mokymo įvaizdį, tikslinga pradėti nuo 
vidinio pirminio profesinio mokymo įvaizdžio ištyrimo, nes tai suteiks galimybę 
ne tik išanalizuoti ir kontroliuoti šio įvaizdžio pokyčio tendencijas, bet ir įvertinti 
išoriniam pirminio profesinio mokymo įvaizdžiui daromą įtaką.
2. Pirminio profesinio mokymo įvaizdžio, kaip kokybės vadybos tobulinimo 
prielaidos, tyrimo metodologija
Siekiant numatyto tikslo, 2014 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais buvo atliktas 
kokybinis tyrimas – pusiau struktūruotas interviu su profesinio mokymo įstai-
gų darbuotojais. Interviu atliktas naudojant pusiau struktūrizuotą tipą su laisvai 
formuluojamais atsakymais (neribojamas nei turinys, nei forma). Numatyti klau-
simai informantui buvo pateikti iš anksto, kartu pateiktas prisistatymo laiškas, 
kuriame glaustai nurodyti tyrimo tema, tikslas, uždaviniai, pagrindiniai tyrimo 
atlikimo aspektai. Interviu įrašyti į diktofoną, jo duomenys apdoroti turinio anali-
zės metodu. Gautų duomenų pagrindu buvo ekstrahuojamos kategorijos ir subka-
tegorijos: daug kartų skaitant atsakymus; vykdant paiešką semantiškai artimų 
atsakymų ir reikšminių žodžių; konstruojant kategorijas bei subkategorijas ir jas 
interpretuojant. Duomenų interpretacija buvo vykdoma dviem kryptimis: inter-
pretuojama tiesiogiai, remiantis reikšminiais žodžiais ir ieškant paslėptos atsaky-
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mų prasmės. Tyrime dalyvavo penki informantai. Pasirinkta sluoksniuota imtis: 
respondentai atstovauja skirtingoms profesinio mokymo įstaigoms, tam pačiam 
regionui atstovauja ne daugiau kaip du informantai (respondentai atstovavo Kau-
no, Alytaus, Vilniaus, Klaipėdos regionams). Nustatyta atranka – tikslinė, kriteri-
nė. Tyrime dalyvavo profesinio mokymo įstaigos direktorius; profesinio mokymo 
įstaigos direktoriaus pavaduotojas ugdymui; profesinio mokymo įstaigos direkto-
riaus pavaduotojas praktiniam mokymui; profesijos mokytojas; bendrųjų dalykų 
mokytojas. 
Tyrimo etika. Organizuojant ir vykdant tyrimą, buvo vadovaujamasi anonimiš-
kumo, geranoriškumo ir savanoriškumo, privatumo bei pagarbos principais (Kar-
delis, 2002; Bitinas, Rupšienė, Žydžiūnaitė, 2008). 
3. Pirminio profesinio mokymo įvaizdžio gerinimo, kaip kokybės vadybos 
tobulinimo prielaidos, empirinis pagrindimas
3.1. Profesinio mokymo įstaigų darbuotojų požiūris į pirminio profesinio  
mokymo įvaizdį ir pirminio profesinio mokymo įvaizdžio veiksniai
Siekiant nustatyti, koks šiuo metu yra pirminio profesinio mokymo įvaizdis 
profesinio mokymo įstaigų darbuotojų požiūriu, informantų buvo prašoma išreikšti 
savo nuostatas minėto įvaizdžio atžvilgiu. Kaip parodė tyrimo duomenys (1 lente-
lė), profesinio mokymo įstaigų darbuotojai labai palankiai vertina pirminio profesi-
nio mokymo sistemą, neigiamo aspekto neįžvelgta. Visi informantai akcentavo, kad 
pirminis profesinis mokymas visų pirma yra orientuotas į individualius besimokan-
čiojo poreikius. Taip pat visi respondentai pabrėžė, kad profesinio mokymo įstaigos 
darbuotojo pareiga yra kuo didesnį dėmesį skirti kiekvienam besimokančiajam. In-
formantų pirminio profesinio mokymo sistemą apibūdinančius reikšminius žodžius 
galima suskirstyti į tris kategorijas: darbo pasaulis, profesinio mokymo turinys ir 
visuomenės poreikiai (1 lentelė). Atitinkamai kategorijos suskirstytos į subkate-
gorijas. Visas šias kategorijas tarpusavyje sieja besimokančiojo tobulėjimas ne tik 
profesinėje sferoje, bet ir asmenybės lygmeniu. 
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1 lentelė. Reikšminiai žodžiai, apibūdinantys pirminio profesinio mokymo sistemą
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Darbo 
pasaulis
Reali darbo aplinka: „stoja mokytis, nes žino, kad įgis 
realių žinių, kurias ateityje panaudos“; „atitinka darbo 
rinkos poreikius“. 
Aiškios karjeros perspektyvos: „ateityje gali stoti mokytis 
į kolegiją“; „papildomai pasimokęs ar įgijęs daugiau 
praktinės patirties, gali kilti karjeros laiptais“.  
Profesinio 
mokymo 
turinys
Inovatyvumas: „turime naudoti kuo naujesnes 
technologijas ne tik infrastruktūroje, bet ir visame 
mokymo procese“; „svarbu, kad  pamoka nebūtų 
nuobodi“.
Atitiktis kliento poreikiams: „esmė yra individualus 
mokymas“; „nuolat reaguoti į mokinio poreikius“.  
Saugumas: „mokykloje vaikas pirmiausia turi jaustis 
saugus“.
Atvirumas: visuomenei, mokiniams, tėvams, darbdaviams; 
„mes norime, kad mus išgirstų, ir mes turime ką pasakyti 
kitiems“.
Patrauklumas: „svarbiausia patrauklus mokymasis 
mokiniams“. 
Bendrojo ugdymo dalykai: „mokiniai įgyja ne tik 
specialybę, bet ir baigia 12 klasių“.
Specialybės dalykai: „ugdomos konkrečios kompetencijos 
darbui atlikti“; „ugdome gebėjimus, kurie leis vaikui 
mokytis konkretaus amato“; „suteikiame specializacijas“.
Visuomenės 
poreikiai
Tvari aplinka: paklausios specialybės, specialybės spec. 
poreikių asmenims; dermė su kitais švietimo segmentais.
Asmens vertybių ugdymas: „mokymas turi remtis 
ir asmens vertybių ugdymu“; „dvasingas ir moralus 
žmogus“.
Informantų atsakymų duomenų analizė atskleidė, kad profesinio mokymo įs-
taigose plėtojama stipri pokyčių kultūra, kuria siekiama atliepti aplinkos iššūkius 
ir visuomenės poreikius („praėjo jau tie laikai, kai apie profesinį mokymą buvo 
kalbama kaip apie antrarūšį dalyką“). Apibendrinant galima teigti, kad pirminis 
profesinis mokymas yra patraukli, moderni ir šiuolaikiška mokymosi galimybė, 
kuri yra orientuota į įvairių poreikių ir gebėjimų asmenis.
Interviu metu gauti duomenys parodė, kad pirminio profesinio mokymo įvaiz-
dį informantai vertina remdamiesi dviem dimensijomis, kurių centre yra profe-
sinio mokymo bendruomenė (vidinis įvaizdis) ir visuomenė (išorinis įvaizdis) 
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(2 lentelė). Profesinio mokymo įstaigų darbuotojų požiūris į vidinį pirminio profe-
sinio mokymo įvaizdį yra visiškai teigiamas. Vienos nuomonės dėl išorinio pirmi-
nio profesinio mokymo įvaizdžio būklės informantai neturi. Du informantai teigia, 
kad išorinis pirminio profesinio mokymo įvaizdis yra teigiamas. Du informantai 
pažymėjo, kad išorinis pirminio profesinio mokymo įvaizdis yra labiau teigiamas 
nei neigiamas. Vienas informantas teigia, kad išorinis pirminio profesinio moky-
mo įvaizdis yra labiau neigiamas nei teigiamas. Dauguma informantų akcentavo, 
kad pirminio profesinio mokymo įvaizdis teigiamai vertinamas labiau provincijoje 
nei didmiesčiuose. Tai susiję su profesinio mokymo įstaigų veikla bendruomenės 
labui provincijoje, kurioje šios įstaigos turi senas minėtų veiklų vykdymo tradici-
jas. Tik vienas informantas pažymėjo, kad vis dar susiduria su neigiama informa-
cija apie pirminį profesinį mokymą, neigiama nuomonė labiau girdima iš vyresnio 
amžiaus asmenų dėl tarp šios amžiaus grupės atstovų vis dar gajų sovietmečio 
stereotipų. 
2 lentelė. Pirminio profesinio mokymo įvaizdžio Lietuvoje vertinimas
Kategorija Subkategorijos ir teiginiai
Vidinis 
įvaizdis
Teigiamas: „be abejonės, teigiamas“; „tik teigiamas“.
Išorinis 
įvaizdis
Labiau neigiamas nei teigiamas: „vis dar negalime kalbėti kaip apie 
teigiamą dalyką, bet geri pokyčiai ryškūs“.
Labiau teigiamas nei neigiamas: „palankiau žiūri verslas“; „vis dar yra 
pavienių atvejų, kai apie profesinį mokymą atsiliepiama kaip apie mokymą, 
kur nereikia mokytis ir mokosi nemotyvuoti vaikai“; „tampa patrauklesnis 
jaunimui“; „daug teigiamų pokyčių, bet daugelis dar turi susiformavusias 
išankstines neigiamas nuostatas. Naujoms reikia laiko“.
Teigiamas: „priklauso nuo mokymo įstaigos geografinės padėties“; 
„provincijoje įvaizdis yra labiau teigiamas“. 
Apibendrinant galima teigti, kad vidinis pirminio profesinio mokymo įvaizdis 
yra teigiamas. Išorinis pirminio profesinio mokymo įvaizdis yra labiau teigiamas 
nei neigiamas. 
Visi informantai pabrėžė tiek išorinio, tiek vidinio pirminio profesinio mokymo 
įvaizdžio gerėjimo tendencijas (3 lentelė), akcentuodami, kad išorinis pirminio pro-
fesinio mokymo įvaizdis ateityje bus visiškai teigiamas. Pirminio profesinio moky-
mo įvaizdžio gerėjimą lemia tiek išoriniai, tiek vidiniai veiksniai. 
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3 lentelė. Pirminio profesinio mokymo įvaizdžio kaitos tendencijos
Esminiai išoriniai 
kaitos veiksniai: 
palankus profesinio 
mokymo įstaigų 
geografinis 
išsidėstymas, nuolat 
didėjanti vidutinio 
sudėtingumo 
kvalifikacijų 
paklausa, efektyvios 
priemonės 
strateginiuose 
švietimo 
dokumentuose.
Katego-
rija
Subkategorijos ir teiginiai Esminiai vidiniai 
kaitos veiksniai: 
atnaujinta ir moderni 
profesinio mokymo 
įstaigų infrastruktūra; 
kokybės užtikrinimo 
priemonių diegimas, 
atvira pokyčiams 
profesinio mokymo 
bendruomenė, vis 
didesnis skaičius 
motyvuotų vaikų 
renkasi profesinį 
mokymą. 
Vidinis 
įvaizdis
Įvaizdis gerėja: „didelės 
investicijos“; „padidėjusi 
diplomo vertė“; „sektoriniai 
praktinio mokymo centrai“; 
„nuolat gerėjantis“. 
Išorinis 
įvaizdis
Įvaizdis gerėja: „didėjantis 
stojančiųjų skaičius“; 
„palanki politinė situacija“; 
„keičiasi žmogaus 
mąstysena“; „darbo rinkoje 
paklausios specialybės“; 
vis garsiau kalbama apie 
teigiamus pokyčius.
Vadinasi, galima teigti, kad profesinio mokymo sistemoje vyksta nuoseklūs tei-
giami pokyčiai pirminio profesinio mokymo įvaizdžio atžvilgiu. Šiuos pokyčius le-
mia tiek pačios profesinio mokymo sistemos, tiek visos švietimo politikos nustatyti 
prioritetai ir vykdoma plėtra. Bet labiausiai teigiamus pirminio profesinio mokymo 
įvaizdžio pokyčius lemia pačių profesinio mokymo įstaigų atstovų pastangos.
Analizuojant informantų įvardytus pirminio profesinio mokymo įvaizdžio 
veiksnius, kurie daro įtaką šio įvaizdžio gerėjimui, nustatyta, kad informantai iš-
skiria teigiamus ir neigiamus veiksnius (4 lentelė). Įvardijant pirminio profesinio 
mokymo įvaizdžio teigiamus veiksnius, informantų nuomonės buvo labai panašios. 
Didesnis informantų nuomonių skirtumas išryškėjo įvardijant neigiamus pirminio 
profesinio mokymo įvaizdžio veiksnius. Pažymėtina, kad informanto (atstovaujan-
čio profesinio mokymo įstaigos direktoriaus pozicijai) atsakymuose yra akcentuo-
jama konkurencija tarp profesinio mokymo sistemos dalyvių. Ši situacija būdinga 
didmiesčiams, kur ją lemia per tankus profesinio mokymo įstaigų tinklas. Siekda-
mos išlikti, profesinio mokymo įstaigos atsisako savo unikalumo ir siūlo specialy-
bes, kurios yra šiuo metu itin paklausios darbo rinkoje, bet neatitinka tradiciškai 
susiformavusio profesinio mokymo įstaigos profilio. Kiti informantai akcentavo 
neigiamus pirminio profesinio mokymo įvaizdžio veiksnius, susijusius su įstaigos 
vadyba.  
Apibendrinant pirminio profesinio mokymo įvaizdžio veiksnius, darančius 
įtaką įvaizdžio gerėjimui, galima teigti, kad visi nustatyti teigiami veiksniai yra 
valdomi pačių profesinio mokymų įstaigų. Neigiami pirminio profesinio mokymo 
įvaizdžio veiksniai, tokie kaip demografinė situacija, nepakankamas darbdavių su-
interesuotumas, iš esmės yra valdomi švietimo strateginio ar nacionalinio lygmenų 
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atstovų. Kiti neigiami pirminio profesinio mokymo įvaizdžio veiksniai sėkmingai 
valdomi pačių profesinio mokymo įstaigų atstovų. 
4 lentelė. Pirminio profesinio mokymo įvaizdžio veiksniai
Kategorija Subkategorijos ir teiginiai
Neigiami 
veiksniai
Nesubalansuotas profesinio mokymo įstaigų tinklas: profesinio mokymo 
įstaigų konkurencija tarpusavyje.
Nepakankamas finansavimas: „pedagogų atlyginimai“; „tikslinių lėšų 
įvaizdžiui gerinti trūkumas“. 
Demografinė situacija: „mažai vaikų, ypač regionuose“.
Nepakankamas darbdavių suinteresuotumas: „darbdaviai nepakankamai 
suinteresuoti tiesiogiai dalyvauti profesinio mokymo procese“.  
Nepakankamas profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimas: siekiant 
bendro tikslo – profesinio mokymo įvaizdžio gerinimo; tarpusavio 
pasitikėjimo trūkumas. 
Visuomenės požiūris neatitinka realybės: „viskas jau yra seniai pasikeitę“. 
Sovietmečio stereotipai: „profkė“. 
Nemotyvuoti vaikai: „dalis vaikų yra nemotyvuoti“; „įstoja mokytis su 
prastais pažymiais“.
Teigiami 
veiksniai
Aukšta motyvacija pokyčiams: „judame atsinaujinimo linkme“. 
Siekis socialiai atsakingos įstaigos statuso: socialinių projektų ir iniciatyvų 
vykdymas, visos bendruomenės įtraukimas į šias veiklas.
Atvirumas visuomenei: „stengiamės, kad mus išgirstų“.  
Aukšta kokybės kultūra: nuolat vykdomos apklausos (pvz., mokinių, tėvų); 
savęs įsivertinimai; „nuolat komunikuojama problema, apie tai visą laiką 
galvojame“.
Atitiktis tarptautiniams standartams: „siekiame, kad mūsų mokymo 
standartai tenkintų ir tarptautinius standartus“.
Modernios mokymo priemonės: interaktyvios mokymosi priemonės, 
Moodle aplinka.
Moderni infrastruktūra: naujausia technologinė įranga, praktinio mokymo 
laboratorijos.
Palanki geografinė padėtis: „mokykla yra miesto centre“; tam tikroje 
teritorijoje mažas profesinių mokyklų tinklas.
Profesinio meistriškumo konkursai: „kelia profesinio mokymo prestižą“; 
„mokinys ir darbdavys suranda vienas kitą“.
3.2. Pirminio profesinio mokymo įvaizdžio gerinimo galimybės profesinio  
mokymo įstaigų  darbuotojų požiūriu
Tyrimas parodė, kad profesinio mokymo įstaigose organizacijos mikroklimatas 
yra palankus: profesinio mokymo bendruomenėje ugdomos ne tik profesinės, bet ir 
bendražmogiškosios vertybės (5 lentelė). Vienas informantas pažymėjo, kad įstai-
goje nuolat atliekamos apklausos, siekiant nustatyti, kokia yra besimokančiųjų sa-
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vijauta (pvz., atlikta apklausa, kurios metu mokinių buvo klausiama: „ar mokytojai 
sąžiningai elgiasi su mokiniais“). Vienas informantas akcentavo, kad ugdymo pro-
cese į kiekvieną besimokantįjį yra žiūrima individualiai, atsižvelgiama į jo indivi-
dualius poreikius, t. y. išskiriamos kiekvieno mokinio ugdytinos vertybės, siekiant 
padėti jam tapti visaverčiu bendruomenės nariu, įgyti mokymo programose nusta-
tytas kompetencijas. Visi informantai akcentavo, kad profesinio mokymo įstaigoje 
ugdomos vertybės sutampa su jų asmenine pozicija. Tačiau vertybių ugdymas yra 
labiau paremtas individualia paties darbuotojo pozicija, o ne visuotinio dalyvavimo 
idėja. Visi informantai akcentavo, kad profesinio mokymo tikslas yra ne tik suteikti 
specialybės žinių, bet ir ugdyti žmogų savarankiškam gyvenimui, kad jis, baigęs 
mokymo įstaigą, gebėtų toliau savarankiškai tobulėti. Trys informantai akcentavo 
įgytą gerą profesinio mokymo įstaigos vardą, – tėvai, mokęsi šioje profesinio mo-
kymo įstaigoje, atveda į ją mokytis savo vaikus. 
5 lentelė. Profesinio mokymo įstaigose vyraujančios vertybės
Kategorija Subkategorijos ir atsakiusiųjų skaičius (N)
Profesinės vertybės Kūrybiškumo ugdymas (N=3); Komandinis darbas (N=2); 
Etikos kodeksas (N=2); Profesinio mokymo lankstumas (N=2); 
Bendradarbiavimas (N=2); Nuolatinis tobulėjimas (N=3); 
Pokyčių inicijavimas (N=1).
Bendražmogiškosios 
vertybės
Atsakingumas (N=3); Geranoriškumas (N=1); Tobulėjimas 
(N=1); Pilietiškumo ugdymas (N=3); Pareigingumas (N=2); 
Sveikata (N=1); Šeimos laimė (N=1); Sąžiningumas (N=1); 
Darbštumas (N=1).
Apibendrinant galima teigti, kad visose informantų atstovaujamose profesinio 
mokymo įstaigose ugdoma aukšta kokybės kultūra, tačiau visuotinis bendruomenės 
narių dalyvavimas šių įstaigų veiklose vis dar įvardijamas kaip siekiamybė. Pro-
fesinio mokymo įstaigose mikroklimatas yra palankus, rūpinamasi organizacijos 
kultūra tiek vadovybės, tiek pačių darbuotojų, tiek mokinių lygmeniu. Šį teiginį 
patvirtina ir profesinio mokymo įstaigose ugdomos vyraujančios vertybės, kurios 
yra ne tik profesinės, bet ir bendražmogiškosios.
Interviu duomenų analizė parodė, kad profesinio mokymo įstaigų taikomos 
pirminio profesinio mokymo įvaizdžio gerinimo priemonės pasižymi įvairove – 
išskirtos trys kategorijos: viešinimo priemonės, mokymo turinys, vadybinės prie-
monės (6 lentelė). Informantai atskleidė viešinimo pastangas („stengiamės apie 
save skelbti informaciją visais įvairiausiais būdais“). Profesinio mokymo įstaigos 
organizuoja mokymo įstaigos, regioninio, nacionalinio, tarptautinio lygmenų ren-
ginius arba pačios juose dalyvauja. Dažniausiai šių priemonių tikslinė grupė yra 
potencialūs profesinio mokymo įstaigų mokiniai. Kaip vieną iš pagrindinių viešini-
mo priemonių informantai paminėjo profesinio meistriškumo konkursus, kai „mo-
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kinys ir darbdavys suranda vienas kitą“. Interviu duomenų analizė parodė, kad nėra 
pakankamai naudojamos viešinimo priemonės, kurių tikslinė grupė būtų visuome-
nė arba darbdaviai. Visi informantai teigė, kad tik Europos Sąjungos lėšomis pro-
fesinio mokymo įstaigos pajėgios efektyviai gerinti pirminio profesinio mokymo 
įvaizdį, savų finansinių išteklių pakankamai neturinčios. Informantai akcentavo, 
kad pirminio profesinio mokymo įvaizdžio gerinimas neatsiejamas nuo „nuolatinio 
profesinio mokymo kokybės tobulinimo“. Remiantis informantų atsakymų analize 
galima teigti, kad profesinio mokymo įstaigose trūksta žmogiškųjų išteklių, kurie 
kryptingai atliktų pirminio profesinio mokymo įvaizdžio gerinimo veiklas. 
6 lentelė. Profesinio mokymo įstaigų naudojamos pirminio profesinio mokymo  
įvaizdžio gerinimo priemonės
Kategorija Subkategorijos ir teiginiai
Viešinimo 
priemonės
Karjeros dienos: „važiuojame į bendrojo lavinimo mokyklas“; „pas mus 
atvažiuoja mokiniai“.
Parodos: „parodoje „Studijos“ dalyvaujame kiekvienais metais“; mokinių 
darbų parodos: „tikslas – parodyti, kas mes tokie esame, ką galime“.
Profesinio meistriškumo konkursai: tarptautiniai „esame iškovoję 
ir prizinių vietų“; nacionaliniai, pvz., „jaunasis automobilininkas“; 
regioniniai; mokymo įstaigos lygmens.
Viešinimo prekės: „kai tik yra projektinių lėšų, užsakome viešinimo 
prekių“.
Interneto svetainė: „stengiamės atnaujinti svetainę, mums svarbu jos 
patrauklumas“.
Atvirų durų dienos: „kiekvieną penktadienį“.
Bendruomeninė veikla: „Kaziuko mugė“, specializuotos parodos.
Mokymo 
turinys
Patrauklūs mokymosi metodai: motyvuoti mokinius; atitikti mokinių 
poreikius. 
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas: „sudaromos sąlygos mokytojams 
nuolat tobulinti savo kvalifikaciją“. 
Europos Sąjungos lėšos: mokytojų ir mokinių stažuotės užsienio šalyse.
Vadybinės 
priemonės
Kokybės valdymo sistemos: visose mokymo įstaigose yra įdiegtos vidinio 
kokybės valdymo sistemos. 
Unikalumo ugdymas: „ne tik profesija, bet ir gyvenimo būdas, – specifinė 
veiklos sritis“. 
Reikalavimai dalykinei aprangai ir elgsenai: mokyklinė apranga, aprangos 
reikalavimai mokytojams. 
Simbolika: vėliava, logotipai.
Apibendrinant galima teigti, kad profesinio mokymo įstaigų atstovai nuolat 
gerina pirminio profesinio mokymo įvaizdį. Pirminio profesinio mokymo įvaiz-
džio gerinimo priemonės profesinio mokymo įstaigose daugiausia yra susijusios su 
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mokymo turinio veikla. Profesinio mokymo įstaigos neturi kryptingos strategijos 
naudoti viešinimo priemones, susijusias su viešaisiais ryšiais ir įstaigos vadyba.
Remiantis informantų atsakymų analize, pirminio profesinio mokymo įvaizdžio 
gerinimo priemones tikslinga skirstyti pagal atsakomybės ir veiklų pasidalijimo tarp 
švietimo dalyvių lygmenis: nacionalinis lygmuo, strateginis lygmuo ir profesinio 
mokymo įstaigos lygmuo (7 lentelė). Nacionalinio lygmens priemonių nustatymas 
ir įgyvendinimas yra susijęs su ilgalaike švietimo sistemos plėtra ir visuotiniu visų 
profesinio mokymo dalyvių dalyvavimu. Strateginio lygmens priemonių nustaty-
mas ir įgyvendinimas priklauso ne tik nuo profesinio mokymo plėtros prioritetų, 
bet ir nuo nacionalinės švietimo strategijos. Profesinio mokymo įstaigos lygmens 
priemonių nustatymą ir įgyvendinimą lemia pačių įstaigų atstovų prioritetai ir pa-
stangos. 
7 lentelė. Efektyviausios pirminio profesinio mokymo įvaizdžio gerinimo priemonės
Kategorija Subkategorijos ir teiginiai
Nacionalinis 
lygmuo
Nacionalinės kvalifikacijos sistemos įgyvendinimas: „stiprinimas 
profesinio mokymo sąsajų su kitais ugdymo būdais“; „stiprinti darbdavių 
dalyvavimą“. 
Profesinio mokymo įstaigų reorganizavimas į viešąsias įstaigas: į 
profesinio mokymo procesą tiesiogiai įtraukti darbdavius.
Strateginis 
lygmuo
Bendros strategijos parengimas, kuriant švietimo ir jo segmentų vertę: 
kiekvienas švietimo sistemos dalyvis turi žinoti, kokią žinią jis „neša“ ir 
kam, svarbu ne tik mokinys, bet ir jo poreikiai.
Profesinio 
mokymo 
įstaigos 
lygmuo
Efektyvi informacijos sklaida visuomenei: skirti etatą viešiesiems 
ryšiams. 
Bendradarbiavimas su darbdaviais: inicijuoti,  stiprinti glaudų 
bendradarbiavimą su darbdaviais.
Mokymo proceso organizavimas: lankstumas, prieinamumas. 
Kokybės kultūros ugdymas: kokybės kultūros plėtra, kokybės politikos 
laikymasis.
Patrauklios viešinimo priemonės: „absolventų sėkmės istorijos“.
Mokytojų kvalifikacijos kėlimas: strateginių kompetencijų įgijimas, 
nuolatiniai ir pagal poreikius indivilizuoti profesijos mokytojų mokymai 
įmonėse; nuolatinis bendrųjų kompetencijų ugdymas.
Organizacijos mikroklimato gerinimas: nuolat gerinti ir palaikyti 
organizacijos mikroklimatą. 
Sektorinių praktinio mokymo centrų veikla: „ypatinga infrastruktūra“, 
„efektyvi ir veiksminga veikla“.
Interviu metodu nustatyta, kad efektyviausios ir tinkamiausios pirminio profe-
sinio mokymo įvaizdžio gerinimo priemonės yra susijusios su kryptinga profesinio 
mokymo įstaigų veikla viešinimo srityje, moderniu mokymo turiniu ir efektyviu 
dialogu su darbdaviais. Matyti, kad būtinas dermės užtikrinimas tarp visų švieti-
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mo sistemos segmentų – tiek viešinimo srityje, tiek projektuojant pačias sistemas. 
Siekiant efektyvumo, pirminio profesinio mokymo įvaizdžio gerinimo veiklos turi 
remtis sistemiškumo ir kryptingumo principais.
Apibendrinimas. Interviu duomenų analizė patvirtina, kad pirminio profesinio 
mokymo įvaizdis yra teigiamas, bet šiuo metu susiduria su neigiamu išorinės aplin-
kos aspektu. Tyrimo rezultatai rodo, kad profesinio mokymo sistemos plėtra yra 
efektyvi, siekiama tvarios aplinkos ir kokybės. Profesinio mokymo dalyviai yra 
motyvuoti, bet vis dar trūksta visuotinio dalyvavimo bendrose veiklose. Iš interviu 
metodu gautų rezultatų matyti, kad profesinio mokymo įstaigos vykdo pirminio 
profesinio mokymo įvaizdžio gerinimo veiklas naudodamos efektyvias priemones, 
bet stokoja finansinių bei žmogiškųjų išteklių, nacionalinio lygmens sisteminio 
požiūrio. Todėl dabartinėje pirminio profesinio mokymo įvaizdžio situacijoje yra 
aktualus veiksmingumo ir tvarumo aspektas. 
Šiame tyrime didžiausias dėmesys buvo skiriamas vidinio pirminio profesinio 
mokymo įvaizdžio būklės analizei ir veiksniams, lemiantiems šią būklę, nustatyti. 
Kaip parodė tyrimas, atkreiptinas dėmesys į profesinio mokymo įstaigų bendruo-
menės narių bendruomeniškumo jausmo ugdymo būtinybę ir tarpusavio pasitikė-
jimo didinimą.
Remiantis tyrimo rezultatais galima teigti, kad vidinis ir išorinis pirminio pro-
fesinio mokymo įvaizdžiai nėra traktuojami kaip neigiamas reiškinys. Tai gali būti 
vertinama kaip naujas pirminio profesinio mokymo įvaizdžio reiškinys, kai tikslin-
ga nagrinėti pirminio profesinio mokymo įvaizdžio gerinimo teigiamas tendencijas 
ir teikti rekomendacijas ne tik pirminio profesinio mokymo įvaizdžio gerinimui 
atlikti, bet ir esamam lygiui išlaikyti. Tyrimo metu gauti rezultatai suteikė galimy-
bę išryškinti veiksnius, lemiančius vidinį pirminio profesinio mokymo įvaizdį, ir 
nustatyti aktualiausias šio įvaizdžio gerinimo priemones, naudojant pirminio pro-
fesinio mokymo įvaizdžio kokybės gerinimo modelį. 
Ateityje aktualu atlikti plačius ir išsamius ne tik pirminio profesinio mokymo, 
bet ir tęstinio profesinio mokymo įvaizdžio gerinimo tyrinėjimus, taip pat atlikti 
profesinio orientavimo srities tyrimus. Šie tyrimai turėtų būti orientuoti į profesinio 
mokymo įvaizdžio, kaip mokymo paslaugos, vertės kūrimą, suteikiant įvaizdžiui 
tinkamus reikšminius apibūdinimus švietimo kontekste. Šis įvaizdis turėtų derėti 
su visa švietimo sistema ir padėti asmeniui teisingai pasirinkti mokymosi kelią, 
atsižvelgiant į savo poreikius bei galimybes.
Išvados
1. Pirminio profesinio mokymo įvaizdžio kokybės gerinimo modelio 
centrinė ašis yra pirminio profesinio mokymo įvaizdžio kokybės gerinimo 
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piramidė, kurią sudaro įvaizdžio pagrindas, organizacijos kultūra, 
organizacijos profilis, organizacijos identitetas. Ši piramidė paremta 
visuotinės kokybės vadybos, tvariosios lyderystės principais bei pirminio 
profesinio mokymo įvaizdžio SSGG analize. Pirminio profesinio mokymo 
įvaizdžio kokybės gerinimo modelio esmė – visuotinės kokybės vadybos 
koncepcijos, organizacijos įvaizdžio teorijos ir tvariosios lyderystės 
nuostatų dermės strategija.
2. Profesinio mokymo įstaigų darbuotojų požiūris į pirminio profesinio 
mokymo įvaizdį yra teigiamas, bet šiuo metu susiduriama su neigiamu 
išorinės aplinkos aspektu, pirminio profesinio mokymo įvaizdį lemiantys 
veiksniai yra ir teigiami, ir neigiami. Esminiai teigiami pirminio profesinio 
mokymo įvaizdžio veiksniai yra aukšta motyvacija pokyčiams, kokybės 
kultūros plėtra. Esminiai neigiami pirminio profesinio mokymo įvaizdžio 
veiksniai yra sudėtinga demografinė situacija, nepakankamas profesinio 
mokymo įstaigų bendradarbiavimas.  
3. Pirminio profesinio mokymo įvaizdžio gerinimo galimybės, kaip 
kokybės vadybos tobulinimo prielaida, turi būti vertinamos atsižvelgiant 
į naudojamų pirminio profesinio mokymo įvaizdžio gerinimo priemonių 
efektyvumą nacionaliniu, strateginiu, profesinio mokymo įstaigos 
lygmenimis. Pirminio profesinio mokymo įvaizdžio gerinimo proceso 
pagrindu naudojant profesinio mokymo įvaizdžio kokybės gerinimo 
modelį, užtikrinama tvari aplinka ir kokybė pirminio profesinio mokymo 
sistemos atžvilgiu.
Straipsnis gautas 2015 11 20
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IMAGE DEVELOPMENT OF INITIAL VOCATIONAL EDUCATION 
AND TRAINING AS A PREREQUISITE FOR THE IMPROVEMENT 
OF QUALITY MANAGEMENT: INSIGHTS OF STAFF  
OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 
Emilija Urnėžienė, Neringa Tolstych
S u m m a r y
In today’s context non-material factors acquire increasing significance for su-
ccessful development of organisation activities. One of the factors is positive image 
of the organisation. In order to become a modern and attractive learning option that 
corresponds to the needs of the labour market, vocational education and training 
system must continuously develop the image of initial vocational education and 
training.
having considered the factors mentioned the research problem was formulated: 
what is the image of initial vocational education and training in Lithuania, which 
factors shape the image of initial vocational education and training in the country, 
what would determine image development of initial vocational education and trai-
ning as a prerequisite for the improvement of quality management? The goal of the 
research: having identified the factors of initial vocational education and training, 
to foresee image development opportunities as a prerequisite for the improvement 
of quality management from attitudes of staff.
The following methods were used: analysis of scientific literature, interview of 
the staff of vocational education and training institutions.
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On the grounds of the research, it can be claimed, that the internal image of ini-
tial vocational education and training is positive, however, with a negative aspect. 
The external image of initial vocational education and training is more positive 
than negative. The image of initial vocational education and training is influenced 
by the following positive factors: the quality of education and training services, 
high-level qualification of teachers at vocational education and training, friendly 
microclimate in the organisation, the establishment of quality assurance systems in 
vocational education and training institutions, modern learning environment, open-
ness to the society, high employees’ motivation for change. The tools of the image 
development of initial vocational education and training are linked with effective 
activities of vocational education and training institutions in the sphere of promo-
tion, modern education and training content and effective dialogue with employers.
KEy wORDS: image of the organisation, image development of initial vo-
cational education and training, total quality management, sustainable leadership.
